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Pós-Graduação em Literatura Prospecção e Perspectivas:
O Programa de Pós-Graduação em Literatura do Departamento 
de Teoria Literária e Literaturas da Universidade de Brasília chega em 
setembro de 2005 aos seus trinta anos de funcionamento num grande 
processo de renovação acadêmica. Trinta anos é uma idade que se 
tornou emblemática na história da literatura basta, lembrarmos de 
Balzac. No decorrer desse período o Programa consolidou a sua posição 
no cenário nacional dos Programas de Pós-Graduação em Letras e, 
principalmente, afirmando a sua importância na região Centro-Oeste. 
Programa classificado com a nota quatro pela CAPES atua como um dos 
principais centros formadores de docentes e pesquisadores do Brasil.
O Programa de Pós-Graduação em Literatura tem recebido, além 
da sua "clientela" natural, mestrandos e doutorando das regiões Norte, 
Nordeste e de parte da região sudeste, mais especificamente do norte 
e nordeste do estado de Minas Gerais. Como resultado da sua atuação 
na capacitação de docentes e pesquisadores atestamos que um número 
significativo de egressos do programa ocupa, hoje, postos de ensino e 
direção em instituições de ensino superior no Centro-Oeste, além da 
produção de conhecimento crítico e teórico em torno da literatura e da 
teoria literária que somam 236 produtos intelectuais, dissertações e 
teses de a ltíssim a re lev ância  p ara a d iscu ssão  dos rum os do 
pensamento que investiga o ensino, as formas de representação e a 
própria literatura como prática social.
Ao atingir a maturidade dos 30 anos o Programa traçou como 
objetivo repensar a sua atuação na região na qual está inserido e sua 
própria formatação. Criado no ano de 1975 com a denominação de 
Program a de Pós-G raduação em Literatura e a divisão em duas 
subáreas, Literatura Brasileira e Teoria Literária, passou por uma 
reform ulação no ano de 2004 com a substituição dessa divisão, 
adotando uma nova subárea denominada Literatura e Práticas Sociais 
que aponta para o afinamento das pesquisas desenvolvidas no âmbito 
do program a e de suas políticas com as questões candentes da 
discussão do lugar da literatura no cenário mundial e principalmente 
no B rasil p ro p ostas pela A ssociação  B rasile ira  de L itera tu ra  
Comparada - ABRALIC e Associação Nacional de Pesquisa e Pós- 
G rad u ação em L etras e L in g ü ística  -  A N PO LL nos encontros 
regionais, nacionais e internacionais organizados por essas entidades.
O Program a de P ós-G rad u ação  em 
Literatura entende que é necessário aproximar os 
demais programas de pós-graduação da região 
Centro-Oeste e juntos estabelecerem  um fórum 
onde seja possível d iscutir os rum os da pós- 
graduação em Letras e Lingüística na região, bem 
como a institucionalização de instrum entos de 
cooperação técnica entre os agentes promotores de 
capacitação em pós-graduação, aproximando-os 
na d ireção  da execu ção  de um a p o lítica  
m u ltila tera l de p ó s-g rad u ação  em  L etras e 
Lingüística na região.
Editar e publicar um número da Revista 
Cerrados dedicado à Pós-Graduação no ano em 
que o Programa a que ela pertence comemora trinta 
anos não tem por objetivo apenas registrar essa 
data que é importante, não só para o corpo dos 
docentes e discentes, mas tam bém  para toda a 
comunidade que gira em torno da Universidade de 
Brasília. A proposta de publicar um número da 
revista voltado para o tema específico da pós- 
grad u ação em le tras no B rasil refle te  as 
inquietações que têm motivado as discussões dos 
coordenadores de pós-graduação nos encontros da 
ANPOLL realizados no biênio 2003-2004 e que se 
intensificaram no encontro realizado em junho de 
2005, que teve como título 21 anos de ANPOLL: 
retrospectiva e perspectivas.
A contribuição que o Programa de Pós- 
Graduação em Literatura, juntam ente com seu 
pares da região Centro-Oeste, levou para essa 
discussão configurou-se a partir do afinamento de 
um discurso em torno das nossas necessidades 
n acion ais e reg io n a is , das n ossas relações 
institucionais entre programas das cinco regiões e 
agências financiadoras dos program as de pós- 
grad u ação. Entre os d iv ersos problem as
levantados durante essas discussões destacamos 
um pequeno grupo de questões que pareceu  
bastante relevante para os coordenadores reunidos 
no XX Encontro N acional da A N PO LL: com o 
enfrentar os desafios da pós-graduação em Letras 
e Lingüística em um país multilíngíie, multicultural 
e com dim ensões continentais; quais os meios 
adequ ados de p ro d u ção  de co n h ecim en to  e 
d ivu lgação  c ie n tífica  na área de L etras e 
Lingüística; como acolher a demanda educacional 
e possibilitar a acessibilidade do candidato a uma 
vaga nos p ro g ram as de p ó s-g ra d u a çã o ; é 
necessário dar atenção às especificidades regionais 
e rever as políticas de financiam ento da pós- 
grad u ação levan d o em co n sid era çã o  essas 
questões. V ários ou tros iten s p artic ip am  do 
desdobramento das reflexões do binômio Literatura 
e Pós-Graduação no Brasil, os temas abordados 
nos artigos reunidos para esse número da Revista 
Cerrados representam uma pequena contribuição 
do nosso programa e daqueles pesquisadores que 
estão envolvidos com as discussões dos rumos dos 
estudos sobre as letras e a pós-grad uação no 
Brasil. É nosso desejo que nós próximos trinta anos 
tenham os tran sform ad o rad ica lm en te  a pós- 
graduação em Letras e L ingü ística  não só na 
Região Centro-Oeste, mas em todo país.
